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У раду Йемо анализирати српски (односно „срп- 
скохрватски“) део лингвистичке терминологще у оп- 
штесловенском речнику (SLOVNIK SLOVANSKE LIN­
GVISTIČKE TERMIN OLO GIE/СЛОВАРЬ СЛАВЯН­
СКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ/DIC­
TIONARY OF SLAVONIC LINGUISTIC TERMINO­
LOGY I-II, PRAHA, 1977-1979), превасходно за ову 
прилику део о општим лингвистичким по]мовима. У 
првом делу рада говориЙемо о концепции речника, ае- 
гово] намени, као и о месту речника из угла речничке 
типологще. Други део рада биЙе посвеЙен презентации 
термина, полисемии, синонимии, те аихово] актуелно- 
сти (реално] употребно] вредности) у савремено] срп- 
ско] лингвистици. Уз посебан осврт на сличне лексико- 
графске подухвате у словенским срединама, представи- 
Йемо стаае у српско] лингвистичко] терминолошко] 
лексикографии. У раду Йемо изнети предлог за над- 
градау посщеЙег приручника у оквиру рада Термино- 
лошке комисще МКС-а и у вези с тим понудити нека 
решеаа.
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